
































































































































ア 人の一生と住居 イ 住生活の計画と選択
ウ 住生活の文化 エ 住生活と環境
⑸ 住生活の設計と創造
ア 家族の生活と住居 イ 快適さの科学と住空間の設計








番 号 校 種 教科・科目 教科書会社 書 名
1
小学校 家 庭
東京書籍 新編 新しい家庭 5・6




4 教育図書 技術・家庭 家庭分野






7 教育図書 家庭基礎 ともに生きる 明日をつくる
8 教育図書 最新 家庭基礎 生活を科学する
9 実教出版 家庭基礎 パートナーシップでつくる未来
10 実教出版 家庭基礎21
11 実教出版 図説家庭基礎
12 開隆堂 家庭基礎 明日の生活を築く
13 大修館書店 家庭基礎 豊かな生活をともにつくる
14 大修館書店 未来を拓く 高校家庭基礎





17 教育図書 家庭総合 ともに生きる 明日をつくる
18 実教出版 家庭総合 パートナーシップでつくる未来
19 開隆堂 家庭総合 明日の生活を築く
20 大修館書店 家庭総合 豊かな生活をともにつくる
21 第一学習社 高等学校 家庭総合 ともに生きる・未来をつくる
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5 0 6 0 32 38 17 98
2 12 0 4 4 29 30 17 96
平均（％） 8.8 0.0 5.2 2.1 31.4 35.1 17.5 100
3
中学校
8 30 18 6 38 66 18 184
4 22 28 28 12 46 70 22 228
5 19 28 18 11 36 73 12 197




40 20 16 4 24 42 16 162
7 42 26 20 11 26 46 22 193
8 33 18 16 8 18 46 16 155
9 36 22 16 4 20 44 14 156
10 40 22 22 6 18 38 14 160
11 36 22 16 4 18 42 12 150
12 46 19 20 5 17 45 15 167
13 40 16 18 6 12 38 14 144
14 34 16 16 6 12 36 12 132
15 30 20 14 4 16 44 14 142
平均（％） 24.2 12.9 11.2 3.7 11.6 27.0 9.6 100
16
「家庭総合」
32 24 46 6 36 50 24 218
17 58 28 24 12 42 62 30 256
18 42 26 20 6 36 54 20 204
19 58 26 26 8 40 58 20 236
20 50 22 22 8 26 46 18 192
21 36 24 14 4 36 54 22 190
平均（％） 21.3 11.6 11.7 3.4 16.7 25.0 10.3 100
22 「生活デザイン」 42 30 16 4 36 56 28 212
平均（％） 19.8 14.2 7.5 1.9 17.0 26.4 13.2 100
図1 教科書に占める各領域割合（校種別・科目別）
速 水 多佳子・西 村 睦 美
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0.0 77.8 0.0 5.6 16.7 0.0 0.0 100
2 0.0 76.1 0.0 0.0 23.9 0.0 0.0 100
平 均 0.0 76.9 0.0 2.8 20.3 0.0 0.0 100
3
中学校
22.5 23.5 31.5 20.0 0.0 2.5 0.0 100
4 26.3 30.4 25.8 8.3 0.4 8.8 0.0 100
5 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 100
平 均 24.6 26.3 27.4 17.8 0.1 3.8 0.0 100
6
家庭基礎
36.3 22.5 12.5 3.8 12.5 9.4 3.1 100
7 28.3 10.9 18.7 4.3 8.7 21.7 7.4 100
8 29.4 17.6 11.8 0.0 17.1 17.6 6.5 100
9 18.3 27.8 11.1 26.1 7.2 7.2 2.2 100
10 30.6 19.4 6.3 0.0 12.5 25.0 6.3 100
11 22.9 27.9 10.0 12.9 6.4 17.1 2.9 100
12 26.7 26.7 23.3 0.0 10.0 6.7 6.7 100
13 25.0 12.5 12.5 6.3 25.0 12.5 6.3 100
14 26.0 15.3 8.0 7.3 26.7 9.3 7.3 100
15 26.3 14.4 8.1 6.3 18.8 13.8 12.5 100
平 均 27.0 19.5 12.2 6.7 14.5 14.0 6.1 100
16
家庭総合
24.2 15.0 8.3 19.2 20.8 8.3 4.2 100
17 25.0 11.7 14.3 13.3 13.3 16.7 5.7 100
18 22.1 20.8 8.3 27.9 5.4 5.4 10.0 100
19 26.3 21.1 14.7 10.5 5.3 16.8 5.3 100
20 30.0 10.0 10.0 10.0 25.0 10.0 5.0 100
21 28.2 20.0 13.6 9.1 13.6 10.9 4.5 100
平均 26.0 16.4 11.6 15.0 13.9 11.4 5.8 100




ᰯ✀࣭⛉┠ ᖹ㠃ᅗ ᅗ ⾲ ࢢࣛࣇ ෗┿ ㈨ᩱ
ᑠᏛᰯ 㻜㻚㻜 㻝㻣㻚㻜 㻞㻚㻡 㻟㻚㻡 㻞㻞㻚㻜 㻞㻝㻚㻡
୰Ꮫᰯ 㻜㻚㻣 㻝㻣㻚㻣 㻟㻚㻟 㻞㻚㻟 㻝㻜㻚㻜 㻞㻣㻚㻟
ᐙᗞᇶ♏ 㻟㻚㻟 㻝㻣㻚㻠 㻠㻚㻟 㻠㻚㻠 㻣㻚㻣 㻞㻡㻚㻤
ᐙᗞ⥲ྜ 㻢㻚㻣 㻞㻠㻚㻜 㻣㻚㻜 㻣㻚㻜 㻝㻞㻚㻣 㻟㻞㻚㻣
⏕ά䝕䝄䜲 㻣㻚㻜 㻞㻠㻚㻜 㻤㻚㻜 㻞㻚㻜 㻝㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜
























































番号 校種・科目 平面図 図 表 グラフ 写真 資料
1
小学校
0 17 1 5 24 20
2 0 17 4 2 20 23
平 均 0 17 2.5 3.5 22 21.5
3
中学校
0 20 7 3 12 31
4 2 18 1 1 7 28
5 0 15 2 3 11 23




8 24 5 5 7 26
7 4 18 9 7 11 37
8 6 16 1 6 9 35
9 1 17 5 2 5 16
10 2 12 2 0 11 28
11 1 18 3 2 3 15
12 3 16 5 8 10 23
13 3 17 4 7 7 26
14 2 19 5 3 6 26
15 2 18 2 5 7 28
平 均 3.3 17.4 4.3 4.4 7.7 25.8
16
「家庭総合」
10 33 8 10 11 32
17 8 23 11 8 13 46
18 5 23 8 4 6 20
19 7 14 7 6 20 23
20 6 20 4 9 11 31
21 4 31 4 5 15 44
平均 6.7 24.0 7.0 7.0 12.7 32.7
22 「生活デザイン」 7 24 8 2 10 25
図3 図表等の記載点数の割合（校種別・科目別）











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































速 水 多佳子・西 村 睦 美
―３１９―
Home economics is the study of lifestyle in general, including food, clothing, housing, family, consump-
tion, and environment. Few teaching hours are devoted to home economics, so little time is spent on each
of these topics. One report stated that less focus is given to housing field in particular than to other top-
ics, and instruction in this topic differs depending on the teacher. What to teach and how to teach it are
important factors for effective instruction in a limited time. This paper therefore lays out what should be
taught about housing field under current government curriculum guidelines. To do this, the authors deter-
mined instructional contents by comparing and studying the written contents of textbooks, the main teach-
ing materials used for this subject. In all, 22 textbooks were used for this study, all from the 2014－15
school year : two used at the elementary school level, three in junior high school, and 17 in senior high
school（consisting of 10 focusing on “Home Basics,” six on “Comprehensive Home Economics,” and one
on “Life Design”）. Analysis of the textbooks clarified what contents students should learn in elementary,
junior high, and senior high school.
Analysis and Study of Descriptive Contents
on Housing Education in Home Economics Textbooks
HAYAMI Takako＊ and NISHIMURA Mutsumi＊＊
（Keywords : home economics, housing education, textbooks, learning content）
＊Department of Home Economics Education, Naruto University of Education
＊＊Hyogo Prefectural Kakogawa Minami High School
―３２０―
